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Maalaiskuntien ,1a kunta in liitto jen  tuntipalkkaisten työnteki-
1)
.joiden palkat elokuussa 1972 -  elokuussa 1974 -
Landskommunernas ooh kommunalförbundens timavlönade axbets-
1)
tagares löner i  augusti 1972 -  i  augusti 1974
Tilastokeskus on alkanut syyskuusta 1971 lähtien kerätä t ie to ja  
maamme kaikkien kuntien ja  kuntain liitto jen  tuntipalkkaisten 
työntekijöiden palkoista. Havaintokautena on helmikuun ja  elo­
kuun kaksi viim eistä t il iv iik k o a . Tiedot kerätään kultakin pal­
kansaajalta virasto ittaan  ja  la itok s itta in . Tilastossa eivät o le 
mukana a lle  18-vuotiaat, h a r jo it te l i ja t ,  oppilaat, vajaakuntoi­
set eivätkä omalla ajoneuvolla työskentelevät työn tek ijät. Kerä­





-  työtunnit ja  ansiot lisineen
Maalaiskunnissa miesten keskimääräiset tuntiansiot o liva t elo­
kuussa 1974 14*5 % suuremmat kuin helmikuussa 1974 ja  19*6 % 
suuremmat kuin edellisen vuoden elokuussa. Naisten keskimääräi­
set tuntiansiot o liva t elokuussa 1974 2.6 $ suuremmat kuin hel­
mikuussa 1974 ja  0.9 % suuremmat kuin edellisen vuoden elokuus­
sa.
Kuntainliitoissa miesten keskimääräiset tuntiansiot o liva t elo­
kuussa 1974 6.4 J> suuremmat kuin helmikuussa 1974 ja  9*9 % suu­
remmat kuin edellisen vuoden elokuussa. Naisten keskimääräiset 
tuntiansiot o liva t elokuussa 1974 14*4 % suuremmat kuin helmi­
kuussa 1974 ja  17*8 $ suuremmat kuin edellisen vuoden elokuussa.
1) Edelliset tifedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1975*29
1) Pöregäende uppgifter har publicerats i  S ta tistisk  rapport 
PA 1975*29
J AK A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90*6451 21/578
D J S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentraf, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90*645121/578 17291—7S/OM-80/7356
Pr.o.m. hösten 1971 Statistikcentralen börjat insamla uppgifter 
om värt lands a lla  landskommuners och kommunalförbunds timavlönade 
arbetstagares löner. Observationsperioden har u tgjorts av de tvä s ista  
löneveckorna i  februari och augusti. Uppgifterna insamlas verksvis 
och anstaltsvis av varje löntagare.I Statistiken ingär e j personer 
under 18 är, praktikanter, lärlingar, vanföra och inte h e lle r arbets- 





-  arbetstimmar och förtjänster ink l. t i l lä g g
I  landskominunerna var männens genomsnittliga tim fört jänster i  augusti 
1974 14-5 J° större än i  februari 1974 och 19.6 Jo större än i  augusti 
äret förut. Kvinnornas genomsnittliga tim förtjänster var i  augusti 
1974 2.6 Jo större än i  februari och 0.9 Jo större än i  augusti äret 
fö ru t.
I  kommunalförbunden var männens genomsnittliga tim förtjänster i  au­
gusti 1974 6.4 Jo större än i  februari 1974 och 9*9 J° större än i 
augusti äret förut. Kvinnornas genomsnittliga tim förtjänster var i  
.augusti 1974 14.4 Jo större än i  februari 1974 och 17.8 Jo större än 
i  augusti äret förut.
1A. Maalaiskuntien tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotasoindeksit
(syyskuun 1971 = 100) -  Landskommunernas timavlönade arbetstagares 
förtjänstniväindexar (September 1971 = 100)
Vuosi ja  kuukausi - Mi ehet - Naiset -
At  o c h  m a n a d Män Kvinnor
1972 elokuu -  augusti 111 111
1973 helmikuu — februari 115 112
1973 elokuu -  augusti 132 133
1974 helmikuu — februari 138 131
1974 elokuu -  augusti 158 . 134
1B. K u n ta in liitto jen  tuntipalkkaisten työntek ijö iden ansiotasoindeksit 
(syyskuun 1971 = 100) -  Kommunalförbundens timavlönade arbets­
tagares förtjänstn iväindexar ( September 1971 = 100}
Vuosi ja kuukausi -  
Ar och mänad
Miehet -  
Män
Naiset -  
Kvinnor
1972 elokuu -  augusti 117 117
1973 helmikuu -  februari 127 127
1973 elokuu -  augusti 150 145
1974 helmikuu -  februari 155 149
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